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vIlegIo 154, rol. 76 v.o.
2Aureum Opus... Pedro 11,privilegio 8, rol. 103.De revocatione Ojjicii regisArloti.
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deunrealvalencianoal día,e igualcantidadpor la comida.
En 1566,elhostaleroMateoRuiz fuesancionadoenla Cortedel
JusticiaCriminalporhabercobrado4sueldosporlacomidayhabita-
ción,cuandoelpreciono debíasuperarlostressueldos.7




















nyasenenmoltese moltgrosesquantitatsaixiper la despesademenjary beure,comde
lIoguerdellits,robesy joyesdemaneraquebonamentper rah6deditesdeutesy nopoder
pagaraquel/es,nopodieneixirdelpecarenlo qualestaven...
7 A.R.V., MestreRacional6260,fol. sin numerar:Item a XII de agostdit any
MDLXVI, rebfdeMatheuRois,hostalerdelpúblich,perhavercontravengutnmanament





































8 A.R. v., Justicia Criminal 31, fol. 11.En 2 de enerode 1538:Licencia del Magnífich
Justíciaenlo Criminal,pera quenaBistanaRigual,hosteleradelBorde//,prestea Joana
Flores,fembrapúblicadelBorde//,perobsdepagara AndreuSalvaterra,hostalerdeldit
Borde//,quatre//iuresdeusousdeobligaci6antigua,fetoaXV delpropassatmesdedehembre.
9A.R.V., MestreRacional6241,fol. 57.El 7deabrilde1554:Item,a VII dedit rebé
lo di!MagnífichJustícia,deMiguelMatoses,hostaler,perreceptorensacasa,enunacam-
































10 A.R.V., MestreRacional633O,fol. 15,afto1610.
11A.R.V., Mestre Racional 6331, fol. 8, afto 1610.
12A.R.V., Mestre Racional 6331, fol. 12, afto 1610.
13A.R.V., Real 699, fol. 200y sigoReal Crida y Edicte sobre les cosesconcernentsal
bé comú de lapresent Ciutat y Regne de Valimcia,y bono administració dejustícia. Valen-
cia 1623:[tem, que lotesles ditespersonesque tindran dits hostals,y casesdeposades, llits,
cambreso aposentosper a llagar, y ahon se recullen,posen, o dormenpersonesforasteres,
tinguenobligació de tenir damunt la porta, o finestra de la casa, una tauletaper senyal de
que en la dita casahi ha hostal, o posada, y que allí se recullen,posen y dormenpersones


































dit, rebélo dit magnífichJustícia,deGraciaRomana,perqueteniaensacasaa Speransa
Roís,filla deChristofolRoís,carboner,y erarofianadeaquelly la liuraalhostalerdelBor-
delldeSogorbperquarantasous;perlo ditChristofolRoísfonchdenunciadayperdonada.













dodequenadieajenoa la casapermanecieseenellay dequetodas
laspuertaspermaneciesencerradas,delocontrarioeransancionados.
Lasmujeresquehabíanobtenidolicenciaparasalirquedabanobliga-





















17A.R.V., MestreRacional6194,fol. 30v.o, enmarzode 1521.
18A.R.V., MestreRacional6237,fol. 38,enjuniode1550:... ViolantdeLuna, lama-
llorquina,delhostaldela viudaNavarra,tretzesousy sisdinersdeaveriesperquehixqué
delbordelly no tornaansdela orasiódevespray estiguédoso tresdies...
19A.R.V., MestreRacional6330,fol. 30v.o: ... perhaveraquellsescalatlesmuralles
~elPartit,perlaqualrahósónestatsdenunciatsperloRégioFischy condemnatsa vintinou
elpropasatmesdenohembrenpenadecinquantamorabatinsy encinchanysdegaleres...
20A.R.V., MestreRacional6233,fol. 54,en30abrilde1546[temaXXX dedit,rebé








































21A.R.V., MestreRacional6253,fol. 27.En 19deabrilde 1563:... rebídeGracia
dePasy deDomingaDeuxi,donespúbliques,perhavertrencatlosarrestsdeSemanaSan-







































citadossonJoan Arzuaray FernandoPortitxo.Los hostalesdela ciudadsonmuchos,la









































































































24CARBONERES, M.: Picaronasy alcahuetes,o la Mancebíade Valencia.Valencia
1876.
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